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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Miksi Suomesta ei tullut kansandemokratiaa toisen maailmansodan jälkeen? Kysymys on Suomen poliittisen historian perusongelmia, joka on
myös kansainvälisesti kiinnostava kylmän sodan syntyvaiheiden vertailevassa tutkimuksessa. Mikko Majander tuo siihen uusia näkökulmia ja
vastauksia tarkastelemalla Suomen tapausta paitsi poliittisen eliitin myös aatteiden, ideologian ja identiteettien tasolla.
Kylmän sodan rintamalinja kulki sekä Suomessa että Euroopassa yleensä työväenliikkeen halki, eikä se juopa syntynyt tyhjästä. Majander
erittelee sosiaalidemokraattien ja kommunistien välistä kilpailua työläisten sieluista pitkällä jänteellä ja avaa Neuvostoliiton suhtautumista
Suomeen muun muassa Väinö Tanneriin kohdistuneen ”vihan” avulla. Erilaiset näkemykset poliittisesta toiminnasta sekä oikeaoppisuuden ja
ulkopolitiikan vaatimuksista törmäsivät toisiinsa yhtä hyvin sotasyyllisyyskysymyksessä kuin ammattiyhdistysliikkeessä, joka oli keskeinen
rintama tässä vasemmiston sisällissodassa.
Tuoreimpiin tutkimuksiin tukeutuen Suomi kytketään Moskovassa vallinneeseen näkemykseen, jossa länsimainen sosiaalidemokratia koettiin
esteeksi Neuvostoliiton intressien toteutumiselle. Britanniassa valtaan noussut työväenpuolue levitti lonkeroitaan Skandinaviaan, johon
sosiaalidemokraatit sitoivat Suomea lukuisten yhteyksiensä ja aatteellisen hengenheimolaisuuden kautta. Kansainväliset suurvaltajännitteet
kietoutuivat näin erottamattomaksi osaksi kansallista politiikkaa.
Korkean politiikan ratkaisuissa Suomi pysyi Neuvostoliiton ohjaksissa kevääseen 1948 asti. Se jättäytyi painostuksen alla Yhdysvaltain
tarjoaman avustusohjelman eli Marshallin suunnitelman ulkopuolelle ja solmi suurvaltanaapurinsa kanssa YYA-sopimuksen, joka sisälsi myös
sotilaallisia velvoitteita. Näiden seikkojen vastapainoksi oli tarve demonstroida maailmalle, että Suomi oli poliittiselta järjestelmältään
länsimainen demokratia, joka ei alistuisi kommunistien ylivaltapyrkimyksille.
Konkreettista näyttöä annettiin irrottamalla sisäministeriö kommunistien kontrollista, syrjäyttämällä SKP hallituksesta sekä puhdistamalla valtion
turvallisuuselimet äärivasemmiston vaikutuksesta. Presidentti J. K. Paasikivi oli linjan arvovaltaisin viitoittaja, mutta sen läpiviemiseen tarvittiin
sosiaalidemokraatteja, jotka kestivät kommunistien paineen niin hallituksessa kuin työpaikoilla ja järjestöissä. Vasta syyskesän 1949 lakkojen
tukahduttamisen ja Paasikiven uudelleenvalinnan jälkeen vuonna 1950 Neuvostoliitto hyväksyi sen, että suhteet Suomeen voitiin järjestää
pidemmälläkin perspektiivillä ohi paikallisten kommunistien.
Edellytykset Suomen erillistielle loi sen geopoliittinen asema sivussa Moskovan ja Berliinin väliseltä sotaväylältä. Maa ei jauhautunut
suurvalta-armeijoiden jalkoihin, ja maailman jakautuessa kahteen leiriin sen onnistui valita idän ja lännen sijasta Pohjola. Kylmän sodan
puhjetessa suomalainen yhteiskunta oli ehtinyt jo kehittyä ja kypsyä pohjoismaisessa viitekehyksessä. Siteet Skandinaviaan olivat monitasoiset ja
lujat.
Perimmiltään Suomen ja suomalaisten kestokykyä selittää kysymys identiteetistä. Ruotsin kansankodin rinnalla itäeurooppalaisella mallilla ei
ollut aitoa vetovoimaa edes kommunistien omissa joukoissa. Suomesta ei tullut kansandemokratiaa, koska Suomi oli pohjoismaa.
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